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1 Le diagnostic réalisé en janvier 2007 sur la commune de Malintrat, préalablement à la
construction d’une maison,  a  l’exception d’un fragment de tegula,  les  trois  tranchées
réalisées n’ont livré aucun vestige mobilier ou immobilier. 
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